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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami 
mohon pertolongan. 
(Al Faatihah: 5) 
 
Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak 
lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai 
dirinya dikala ia marah. 
(Nabi Muhammad Saw) 
Saya telah mempelajari kehidupan pria-pria besar dan wanita-wanita terkenal, 
dan saya menemukan bahwa mereka yang mencapai puncak keberhasilan adalah 
mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada dihadapan mereka 
dengan segenap tenaga, semangat, dan kerja keras. 
(Harry STruman) 
Semakin engkau serius memperhatikan pengembangan dirimu saat muda, 
semakin engkau santai dalam kemampuan yang besar di masa dewasamu. 
(Mario Teguh) 
 
Untuk menjadi bintang, anda butuh terbang lebih tinggi, sayap lebih lebar dan 
sinar yang cemerlang. 
(Mario Teguh) 
 
I know quite certainly that I myself have no special telent; curiosity, obsesion, 




Sebuah massa yang penuh perjuangan, dan tidak akan pernah berhenti sampai 









Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 
(Ernest Newman) 
 
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. 
(Kahlil Gibran) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
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PERILAKU MENYIMPANG DI KALANGAN PENGANGGURAN  
USIA PRODUKTIF DAN SOLUSI ALTERNATIFNYA  
(Studi Kasus Di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten) 
 
 
FITRI NINAWATI, A220080053, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah 
 Surakarta, 2011, xvii + 82 halaman. 
 
 
         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor perilaku menyimpang, bentuk perilaku 
menyimpang dan solusi alternatifnya untuk mengatasi perilaku menyimpang di kalangan 
pengangguran usia produktif di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. 
Jumlah seluruh penduduk Desa Juwiring tahun 2011 sejumlah 2.072 orang. Penelitian ini 
mengambil Kadus II sebanyak 1.105 orang. Jumlah penduduk Kadus II yang tergolong usia 
produktif sejumlah 951 orang. Dari jumlah penduduk yang tergolong usia produktif di data 
yang masuk golongan pengangguran usia produktif adalah 289 orang. Dari jumlah pengang-
guran usia produktif yang melakukan perilaku menyimpang sejumlah 91 orang. Data 
penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau narasumber, tempat dan peristiwa, serta 
arsip atau dokumen. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini terdapat lima tahap yaitu pra 
lapangan, penelitian lapangan, observasi, analisis data, dan dokumentasi.  
       Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran perilaku menyimpang, faktor, bentuk 
perilaku menyimpang di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten yang sering 
dilakukan meliputi konsumsi miras (10,72%), perjudian (5,53%), kemerosotan karakter 
(6,92%), tawuran atau perkelahian (2,42%), pencurian atau pencopetan (1,03%), serta 
komplotan atau gerombolan sesama pengangguran (4,15%).  
         Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang di kalangan pengangguran usia 
produktif di Desa Juwiring, kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten antara lain sikap mental 
yang tidak sehat, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sempitnya lapangan pekerjaan, 
dorongan kebutuhan ekonomi yang semakin melonjak, sumber daya manusia rendah, 
pengaruh lingkungan, kurangnya skill yang dimiliki dan lain sebagainya. Solusi alternatif 
yang perlu dilakukan untuk mengatasi perilaku menyimpang di kalangan pengangguran usia 
produktif antara lain melalui pihak kepala desa dengan berbagai penyuluhan kepada 
masyarakat, penciptaan lapangan kerja atau usaha kecil, menanamkan nilai norma yang kuat, 
serta pelaksanaan peraturan desa yang lebih konsisten dan konsekuen. 
 
Kata kunci: Perilaku Menyimpang, Pengangguran, Usia Produktif, dan Solusi Alternatif. 
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